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【摘 要】: 数字水印是一种新的有效的数字产品版权保护和数据安全维护的技术 , 它是一种十分贴近实际应用的信息
隐藏技术。小波变换因其良好的空频特性 , 及与图象编码标准 JPEG2000 的兼容性 , 使得小波域水印更具鲁棒性 , 以及更大的
嵌入容量。因此基于小波变换的数字水印技术成为当前的一个研究热点。本文介绍了一种小波变换域在静态图像上嵌入文
字水印的方案 , 实验表明 , 该方法是可行的。


















(2) 鲁棒性 : 即健壮性 , 数字水印必须对各种正常和不正常
的图像处理操作具备鲁棒性。







维 小 波 变 换 分 解 为 3 层 多 分 辨 率
塔式结构 , 如图 1 所示。其中在多
分辨分解的 第 3 层中 , 最 低 子 带
LL3 包含了原始图像的最低分辨率
信息 , 而 HL3, LH3 和 HH3 是 LL3
的 精 细 图 像 信 息 , 第 3 层 中 的
HL3, LH3 和 HH3 图 像 包 含 了 第 2
层 参 考 图 像 ( HL2, LH2 和 HH2) 的
近 似 信 息 , 而 第 2 层 中 的 图 像
( HL2, LH2 和 HH2) 又 包 含 了 第 1 层 参 考 图 像 ( HL1, LH1 和
HH1) 的近似信息。从而可见 , 对于小波变换处理后的图像分成
的低频、高频两个部分中 , 低频部分包含图像的基本特征 , 在图
像重构算法中起主导作用 , 对图像恢复质量影响很大 , 若在此频
段嵌入 , 水印会使图像视觉质量下降 ; 高频区域系数的变化对图
像可视性的影响小于低频区域 , 可在该区域嵌入水印 , 但是在图
像的高频段嵌入水印 , 又会使水印被压缩过程中的量化等操作
破坏掉 , 因此 , 综合考虑水印的鲁棒性和隐蔽性要求 , 我们将水
印嵌入到小波变换的第二级的高频子带和第三级高频子带的对
角分量上 , 这样选择的目的 , 是尽可能保持水印处理后的图像质
量。因为各级小波子图对视觉系统的影响是不同的 , 随着分级的













其中 , f' (x,y)是 嵌 入 水 印 图 像 的 小 波 系 数 , f(x,y)是 原 始 图 像
的小波系数 , ! 用来控制嵌入的文字水印强度, ! 取值大,水印稳
健 , 但水印对原图像影响明显即水印视觉不可觉察性差 ; 反之 ,
! 取值小 , 水印不可觉察性好 , 但水印弱。实验中利用人眼视觉
掩蔽特性来折衷选取 ! 值。w(x,y)是在原始图像 的位置上嵌入
的水印小波系数值。
( 4) 用全部的小波系数进行小波逆变换 , 得到含有水印信
息的重构图像。
3.3 水印的提取算法
( 1) 对嵌入水印图像 f' (x,y)进行三级小波分解 , 得到低频分
量小波 系 数 f' (LL3,x,y)、水 平 分 量 小 波 系 数 f' (LHn,x,y)、垂 直 分 量











在实验中对标准 256×256 的 Lena 图像进 ( 下转第 113 页)
图 1 基于小波变换的原
始图像的 3 级多分辩分解
 ’( , ) ( , ) ( , )F x y F x y w x y= +
 ’( , ) ( ( , ) ( , )) /  w x y F x y F x y= -
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户认证必须开启 80 端口 , 而该端口安全性较差 , 很容易受到网
络的攻击 , 致使设备瘫痪 , 因此该认证计费系统安全性较差 , 网
络运行效率不高。
3. 802.1X+Radius 认证计费系统
该系统由 802.1X 客户端、支持 802.1X 协议的交换机、Ra-
dius 认证计费服务器构成。每台用户计算机上必须安装相应的
802.1X 客户端软件 , 用户的认证流通过接入层交换机及核心交
换机提交到 Radius 认证计费服务器 , 由服务器进行身份认证。
通过身份认证后 , 接入层交换机的对应端口才会自动开启 , 允许
用户接入网络。802.1X+Radius 认证计费系统的结构图如图 3 所
示。
图 3 802.1X+Radius 认证计费系统
由图 3 所示可以看到 , 该系统的认证数据流和业务数据流
是分开的 , 系统中没有 BAS 设备 , 用户只需经过 Radius 服务器
认证后 , 就可以正常上网 , 因此网络效率较高。该系统中 , 用户只
有经过身份认证后 , 接入层交换机才会开启相应的端口 , 系统的
接入控制较严格 , 因此系统的安全较高。
从 以 上 三 类 校 园 网 常 用 的 认 证 计 费 系 统 相 互 比 较 来 看 ,
802.1X+Radius 认证计费系统无疑是一个高效、安全的认证计费
系统 , 在校园网络中有推广应用的价值。目前国内外众多交换机
厂商均开发了 802.1X 的认证计费系统 , 并在各大中专院校校园
网内推广使用 , 取得了较好的成功经验。
3. 我院校园网 802.1X 认证计费系统的应用
我院校园网第一期工程于 2002 年 7 月开始实施。第一期校
园网工程的认证计费系统在进行多方考察和对比后 , 决定采用
锐捷网络公司的 802.1X 认证计费系统。实施 802.1X 认证计费




学院为了最大化地利用校园网的出口带宽 , 实现" 以网养
网"的策略 , 为此制定了"包月+流量"的计费策略。除了办公和教
学以外的普通用户 , 访问校园网内的资源不计费 , 只有访问 IN-
TERNET 网络才计费 , 每月的基本费用是 20 元 , 赠送固定 流 量
为 1G, 超过额定流量部分将按 0.05 元/M 进行计费。对于教职工






经 过 两 年 多 的 运 行 , 我 们 深 切 地 体 会 到 锐 捷 网 络 公 司 的
802.1X 认证计费系统许多优越之处 , 它具有功能强大、安全性好
等优点。






( 2) 具有良好的防用户代理功能 , 保证校园网的投资
校园网内学生宿舍用户经常通过代理方式上网 , 从而导致
开通一个账号后多个人同时使用的状况。这种现象对校园网的
收费影响很大 , 另外也会造成发生网络安全事件后 , 无法准确地
定位上网用户。锐捷网络的 802.1X 客户端软件会自动监测计算
机上运行的代理进程 , 一旦发现就会自动断开网络连接 , 从而实
现较好的防止用户代理的功能。




( 4) 可以实现实时上网用户的监测 , 保证网络安全运行




栋号和宿舍号命名的 , 因此只要知道了用户账户 , 也就知道了用
户上网的位置。
4. 结束语
目前我院接入校园网的用户数已达到 3000 多 , 出口带宽为
100M, 自 从 实 施 802.1X 认 证 计 费 系 统 后 , 一 直 运 行 稳 定 , 网 络
出口顺畅 , 没有出现拥塞现象 , 得到我院广大师生的一致好评。
由于实施科学、合理的计费策略 , 既充分地利用了校园网内的各
种资源 , 也使校园网的投资得到较好地保障 , 实现"以网养网"的
策略。
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行了三级小波分解 , 小波基函数采用双正交 7/9 小波 , 水印图像
是 32×32 二值文字图形 , ! 取 0.15, 原始图像及嵌入水印图像见
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